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(Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск) 
 
Асвятляецца пытанне размяшчэння алтароў: галоўнага, бакавых, “мясцовых”, працэсійных у цэр-
квах Полацкай грэка-каталіцкай епархіі ў XVII – пачатку XIX стст. Пры першапачатковым захаванні 
ўсходняга тыпу інтэр’ера ўніяцкая Царква паступова, пад уплывам заходніх традыцый, займела прыс-
ценныя  алтары і фератроны. Акрамя таго, у рэчышчы Уніі выпрацаваўся свой адметны, унікальны 
тып алтара – “мясцовы”, які ўзнік у тых бажніцах, дзе працягвалі захоўвацца іканастасы. Разглядаюц-
ца розныя варыянты абсталявання храмавых інтэр’ераў, выяўляюцца спосабы спалучэння іканастасаў і 
алтароў. Даследаванне выканана на аснове архіўных крыніц з Нацыянальнага гістарычнага архіва 
Беларусі, Дзяржаўнага архіва ў Любліне, Расійскага дзяржаўнага гістарычнага архіва ў Санкт-
Пецярбургу.  
 
Узнікненне ў Вялікім Княстве Літоўскім у 1596 г. новай канфесіі – грэка-каталіцтва (уніяцтва) – з 
цягам часу прывяло да цікавых варыянтаў абсталявання храмавых інтэр’ераў, якія адрозніваліся ад, так 
бы мовіць, “традыцыйных”. Калі ў праваслаўнай царкве асноўная сакральная роля належала іканастасу, у 
касцёле – алтару, то ва ўніяцкай бажніцы выпрацаваліся разнастайныя спосабы суадносінаў гэтых куль-
тавых канструкцый. Першапачаткова пры ўтварэнні новай канфесіі, заснаванай на захаванні ўсходняга 
абраду, працягваў існаванаць і адпаведны выгляд інтэр’ера: на раннім этапе ва ўніяцкіх цэрквах зна-
ходзіліся іканастасы. Аднак паступова пад уплывам заходніх традыцый грэка-каталіцкія бажніцы пачалі 
пазбаўляцца ад атрыбутаў праваслаўя, у тым ліку і іканастасаў. Іх замянілі архітэктурныя прысценныя 
алтары. Аднак у значнай колькасці храмаў назіраліся не “чыстыя” тыпы інтэр’ераў: на грэчаскі ці ла-
цінскі лад, а – змешаныя, для якіх было характэрна спалучэнне іканастасаў і алтароў. Менавіта пры суіс-
наванні гэтых сакральных канструкцый і назіраліся найбольш цікавыя варыянты размяшчэння алтароў у 
храмавай прасторы (размяшчэнне іканастаса было традыцыйным: ён аддзяляў віму ад асноўнага аб’ёму 
царквы). Суадносінам ў межах царкоўнага інтэр’ера розных культавых аб’ектаў (іканастаса, галоўнага, 
бакавых і працэсійных алтароў) і будзе прысвечана дадзенае даследаванне. Для разгляду будуць узятыя 
храмы грэка-каталіцкай Полацкай епархіі. 
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Вывучэнне акрэсленага пытання ажыццяўлялася на аснове гістарычных дакументаў: пратаколаў 
праверак уніяцкіх цэркваў – візітаў. Менавіта гэтыя крыніцы з’яўляюцца вельмі інфарматыўнымі для 
даследавання названага аспекту, бо ў іх зафіксаваны падрабязныя звесткі пра ўнутраны выгляд бажніц  
(а акрамя таго і пра храмавы будынак, і пра царкоўную маёмасць, і пра святара, і г.д.). Найбольш ранняй, 
якая дае ўяўленне пра ўніяцкія цэрквы Полацкай епархіі, з’яўляецца крыніца 1684–1686 гг. [5]. У ёй 
зафіксаваны звесткі пра 9 бажніц Полацкага ваяводства. Названая справа захоўваецца ў Расійскім дзяр-
жаўным гістарычным архіве ў Санкт-Пецярбургу. У гэтай жа ўстанове знаходзіцца крыніца за  
1732–1736 гг., якая асвятляе стан сотні ўніяцкіх цэркваў Полацкай епархіі [6]. Яна, як, дарэчы, і згаданая 
вышэй за 1684–1686 гг., з’яўляецца адной з нешматлікіх, якая дае ўяўленне пра выгляд грэка-каталіцкіх 
цэркваў да сярэдзіны XVIIІ ст. Большасць жа іншых дакументаў (і не толькі па Полацкай епархіі) па да-
дзенай праблематыцы, якія дайшлі да нашага часу, датуюцца другой паловай XVIIІ – пачаткам ХІХ стст. 
Таксама ў Расійскім дзяржаўным гістарычным архіве знаходзяцца і найбольш познія дакументы, неаб-
ходныя для дадзенага даследавання: візіты Полацкага, Гарадзельскага [12], Быхаўскага, Гара-
дзішчанскага [8], Цяцерынскага, Чарэйскага [15], Чашніцкага, Бешанковіцкага [16], Лепельскага [10], 
Мсціслаўскага, Запалянскага, Засожскага [11], Гомельскага, Рагачоўскага [13], Смалянскага, Аршанскага 
[14], Задруцка-Рагачоўскага і Бабыніцкага [7] дэканатаў за 1822 г. Акрамя названых выкарыстоваўліся 
таксама справы з іншых архіваў: Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі і Дзяржаўнага архіва ў 
Любліне. У першым з іх захоўваецца візіта Віцебскага, Веліжскага, Веляшкоўскага, Мікулінскага, 
Задзвінска-Бешанковіцкага дэканатаў за 1822 г. [3], якая дапаўняе прыведзены вышэй спіс звізітаваных 
дэканатаў Полацкай епархіі ў 1822 г. У Дзяржаўным архіве ў Любліне таксама знаходзіцца адзін даку-
мент, неабходны для дадзенага даследавання: “Akta wizyty generalnej Diecezyi Polsko-Połockiej”  
(1789–1790 гг.) [1]. Такім чынам, выяўленыя намі крыніцы з апісаннямі ўніяцкіх цэркваў Полацкай 
епархіі даюць уяўленне пра стан бажніц: найбольш ранняя – 1684 г., найбольш позняя – 1822 г., прамеж-
кавыя – 1732–1736 гг. і 1789–1790 гг.  
Перш чым перайсці непасрэдна да аб’екта даследавання, неабходна некалькі словаў сказаць пра 
асаблівасці названых крыніц. Справа ў тым, што ў гэтых гістарычных дакументах, як, зрэшты, і ў прата-
колах візітацый уніяцкіх храмаў іншых епархій, маюцца свае спецыфічныя тэрміны, якія вымагаюць тлу-
мачэння. Так, найчасцей у значэнні “іканастас” выкастоўваецца тэрмін “deijsus”. Пры чым, паводле 
логікі тагачасных візітатараў, іканастасам з’яўлялася канструкцыя, змешчаная над Царскай Брамай і мяс-
цовымі абразамі (паводле сучаснага разумення, Царская Брама і мясцовыя абразы ўваходзяць у склад 
іканастаса, утвараючы яго ніжні чын) [18, с. 351–352]. Акрамя таго, да мясцовых абразоў даволі часта 
падстаўляліся менсы (прастолы) і ўжо яны выконвалі функцыю бакавых алтароў. Для такога роду канст-
рукцый ў тагачасным справаводстве ўніяцкай Царквы нават выкарыстоўваўся адпаведны тэрмін – 
“ołtarze namiesne” (мясцовыя алтары). Выраз адлюстроўвае цікавую з’яву, якая мела месца выключна ў 
грэка-каталіцкіх храмах. Так бы мовіць, новы прынцып арганізацыі сакральнай прасторы, утвораны на 
спалучэнні праваслаўных і каталіцкіх традыцый. “Мясцовыя алтары” з’яўляюцца ні чым іншым, як іка-
настаснымі абразамі ніжняга чыну з падстаўленымі да іх менсамі і/або пераабсталяванымі з дапамогай 
дадатковых рамаў, слупкоў і інш. у алтары. У літургічным плане яны, па ўсёй верагоднасці, выконвалі 
функцыю звычайных “класічных” бакавых алтароў [18, с. 352]. 
Бакавыя алтары – першапачаткова атрыбут касцёла – усталёўваліся ў каталіцкіх храмах паабапал 
галоўнага алтара або ля сценаў па перыметры ці ля пілонаў. Паступова пад уплывам лацінскіх традыцый 
бакавыя алтары з’явіліся і ў грэка-каталіцкіх храмах. Акрамя “класічных”, тыповых для касцёла, ва 
ўніяцкай царкве пачалі выкарыстоўвацца своеасаблівыя бакавыя алтары, якія і атрымалі тэрмін “ołtarze 
namiesne” [18, с. 353]. Аднак у некаторых дакументах такая характарыстыка не выкарыстоўвалася, а іка-
настасныя абразы ніжняга чыну з падстаўленымі менсамі, як і звычайныя прысценныя алтары, былі наз-
ваны “бакавымі”. Так ці інакш, але функцыя ў “мясцовых” і “бакавых” алтароў была аднолькавая, аднак 
адрознівалася месца размяшчэння (“мясцовыя” можна сказаць з’яўляліся часткай іканастаса, тады як 
“бакавыя” маглі размяшчацца ў розных месцах храма) і канструкцыя. Акрамя пералічаных сакральных 
аб’ектаў ва ўніяцкіх бажніцах, зноў-такі пад уплывам заходнехрысціянскай традыцыі, з’явіліся і фера-
троны – невялікага памеру перанасныя алтарыкі, якія выкарыстоўваліся пад час працэсій. Іх прызначэн-
нем тлумачыцца і іх выгляд: як правіла яны мелі выявы з двух бакоў. Па-за працэсіямі фератроны раз-
мяшчаліся ў інтэр’еры храма і маглі таксама выкарыстоўвацца як бакавыя алтары. Такім чынам, ва 
ўніяцкіх храмах, пра што сведчаць крыніцы, маглі знаходзіцца іканастас, галоўны алтар, бакавыя алтары, 
“мясцовыя” алтары і фератроны. Менавіта іх спалучэнне ў межах сакральнага інтэр’еру і з’яўляецца 
асноўным аб’ектам дадзенага даследавання.  
І, завяршаючы ўводную частку дадзенага артыкула, неабходна некалькі словаў сказаць уласна пра 
Полацкую грэка-каталіцкую епархію. На працягу свайго існавання гэтая царкоўна-адміністрацыйная 
адзінка не была аднолькавай ні па колькасці ўключаных у яе склад прыходаў, ні па тэрыторыі. Першапа-
чаткова Полацкая грэка-каталіцкая епархія з’яўлялася нашчадкам Полацкай праваслаўнай епархіі і 
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захоўвала ранейшую структуру. У Вялікім Княстве Літоўскім яна была, пасля Кіеўскай мітрапаліцкай 
епархіі, найбольшай і апоплівала Полацкае, Віцебскае і Інфляндскае ваяводствы і Курляндскае герцагст-
ва. Аднак вынікам барацьбы праваслаўных з уніятамі стала тое, што першыя ў 1650–1660-ыя гг. 
дамагліся скарачэння Полацкай грэка-каталіцкай епархіі ўдвая і нават поўнага яе скасавання ў 1657 г. 
пасля заняцця Полацка расійскімі войскамі пад час вайны Рэчы Паспалітай з Расіяй (1654–1667 гг.)  
[17, с. 106]. Аднак удалейшым Полацкая грэка-каталіцкая епархія была адноўлена, і, дзякуючы 
місіянерскай дзейнасці ўніятаў, яна павялічыла колькасць вернікаў за кошт пераводу ва Унію ранейшых 
праваслаўных прыходаў. Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай, калі нашыя землі апынуліся ў складзе Ра-
сійскай імперыі, Кацярына ІІ у 1795 г. скасавала ўсе грэка-каталіцкія епархіі, акрамя Полацкай. Праўда 
літаральна праз два гады Павел І загадаў утварыць Луцкую і Брэсцкую. У гэтым жа 1797 г. да Полацкай 
епархіі былі далучаны два дэканаты былой Кіеўскай епархіі – Гомельскі і Рагачоўскі. У 1828 г. на аснове 
Полацкай, усходняй часткі Віленскай і большай часткі Луцкай епархій была ўтворана Беларуская епар-
хія, якую ўзначальваў мітрапаліт, з цэнтрам у Полацку. Усе грэка-каталіцкія епархіі на Беларусі скасава-
ны рашэннем Полацкага царкоўнага сабору 1839 г. [17, с. 106]. Такім чынам, Полацкая грэка-каталіцкая 
епархія за час свайго існавання неаднаразова мянялася паволе складу і тэрыторыі. У дадзеным артыкуле, 
як было адзначана вышэй пры кароткім аглядзе крыніц, будуць разгледжаны храмы гэтай царкоўна-
адміністрацыйнай адзінкі ў розныя перыяды яе існавання.  
Найбольш ранні дакумент, які дайшоў да нашага часу і дае ўяўленне пра бажніцы названага 
рэгіёну, датуецца 1684–1686 гг. У візіце зафіксаваны звесткі пра 9 уніяцкіх цэркваў Полацкага ваяводст-
ва. У крыніцы, праўда, не адзначана іх царкоўна-адміністрацыйнае падпарадкаванне: не згадваецца 
пратапопія1, у склад якой яны ўваходзілі, а таксама няма ўпамінанняў пра епархію. Аднак нескладана ўс-
танавіць іх прыналежанасць да Полацкай грэка-каталіцкай епархіі, паколькі ўніяцкія цэрквы Полацкага 
ваяводства былі ўключаны ў разглядаемую епархію. У гэты час амаль усе яны яшчэ захоўвалі іканастасы. 
Выключэннем з’яўляецца толькі адна царква – Апекі Божай Маці ў в. Дзедзін, у якой не было ні толькі 
іканастаса, але і алтара. А пра інтэр’ер гаворыцца: “cerkiew przybrana w obrazy” [5, арк. 3]. Верагодна, 
сціплае ўпрыгожванне царквы было часовым, і храм, магчыма, чакаў усталявання новых сакральных 
аб’ектаў: або іканастаса, або алтара, або іх разам. Найбольш багатае аздабленне бажніцы, мяркуючы па 
апісанні ў пратаколе праверкі, было ў царкве Міхаіла Арханёла в. Прыхабы [5, арк. 3 адв.-4]. Тут быў ча-
тырох’ярусны іканастас, які складаўся з мясцовага, апостальскага, прарочага і святочнага чыноў. Трэба 
адзначыць, што хоць храм і захоўваў свой інтэр’ер, сфарміраваны на грэчаскі лад, аднак у ім ужо ў гэты 
час назіраліся праявы лацінізацыі. Так, да двух абразоў ніжняга (мясцовага) чыну былі падстаўлены мен-
сы (прастолы), якія ўжо разам з гэтымі іконамі ўяўлялі сабой адпаведны сакральны аб’ект – “мясцовы” 
алтар. Такая з’ява ў тыя часы назіралася ў шматлікіх уніяцкіх цэрквах розных рэгіёнаў. Акрамя двух мяс-
цовых алтароў у названым храме былі яшчэ два бакавыя алтары, праўда з іх апісання цяжка зразумець, ці 
былі яны таксама ўтвораны пры падстаўленні менсы пад іканастасныя абразы ніжняга чыну, ці ўсё ж яны 
мелі тыповы для такога сакральнага аб’екту выгляд, характэрны для звычайных “касцёльных” бакавых 
алтароў. Акрамя таго, у прыхабскай царкве знаходзіўся і галоўны алтар, ён размяшчаўся за іканастасам, а 
таму, відавочна, быў не бачны вернікам. У галоўным алтары знаходзіўся вялікага памеру абраз “Міхаіла 
Арханёла”, напісаны на палатне, і абраз “Божай Маці” ў раме [5, арк. 3 адв.-4]. Такім чынам, у адным з 
храмаў Полацкай епархіі ў гэты час ужо меліся амаль ўсе сакральныя канструкцыі, за выключэннем 
фератронаў. Паказальна, што ў названым рэгіёне ў канцы XVII ст., мяркуючы па апісаннях дзевяці зві-
зітаваных цэркваў, працэсійныя алтары яшчэ не выкарыстоўваліся. А вось і галоўны, і бакавыя, і мясцо-
выя алтары меліся ў царкве і суіснавалі поруч з чатырох’ярусным іканастасам.  
У пратаколах праверак іншых сямі ўніяцкіх храмаў Полацкага ваяводства ў 1684 г. згадак пра іка-
настасы няма, аднак з кантэксту ўсё ж вынікае, што яны меліся ў гэтых бажніцах. Так, пры апісанні царк-
вы Успення Божай Маці і Св. Параскевы ў в. Царкоўніца гаворыцца пра Царскую Браму, над якой 
знаходзіўся абраз “Божай Маці” [5, арк. 2]. Адсюль можна зрабіць выснову, што ў храме ўсё ж мелася 
нейкая канструкцыя, якая аддзяляла алтарную частку ад асноўнай царкоўнай прасторы, і ў ёй і была 
змешчана Царская Брама. У астатніх шасці выпадках акрамя Царскай Брамы згадваюцца і дыяканскія 
дзверы, што таксама дазваляе казаць пра грэчаскі прынцып абсталявання інтэр’ераў гэтых храмаў. Калі 
весці гаворку пра алтары цэркваў Полацкай епархіі ў гэты час, то з дзевяці звізітаваных яны знаходзіліся 
ў сямі. Пра адсутнасць алтара, як і іканастаса, у Дзедзінскай царкве было адзначана вышэй. Пра алтары – 
галоўны, бакавыя і мясцовыя – у царкве в. Прыхабы гаворка таксама ўжо вялася. Пры апісанні бажніцы ў 
в. Стайкі згадак пра алтар няма, а згадкі пра Царскую і Паўночную Брамы дазваляюць казаць пра 
                                                 
1
 Ва ўніяцкім справаводстве да 1720 г. выкарыстоўваўся тэрмін “пратапопія”, заменены пазней на каталіцкі ўзор 
паняццем “дэканат”; пратапопія або дэканат – найдрабнейшая тэрытарыяльная царкоўна-адміністрацыйная адзінка, 
якая ў свой склад уключала 10–30 храмаў; некаторыя ўніяцкія дэканаты на Беларусі налічвалі каля 50 парафіяльных 
цэркваў. 
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наяўнасць іканастаса [5, арк. 7]. А ў астатніх шасці цэрквах алтары, мяркуючы па звестках з візітаў, 
знаходзіліся за іканастасам і ў кожным з храмаў былі прадстаўлены толькі адной такой сакральнай кан-
струкцыяй. Такім чынам, самая ранняя крыніца, якая дае ўяўленне пра некаторыя храмы Полацкай 
уніяцкай епархіі ў канцы XVII ст., сведчыць пра захаванне ўцэлым грэчаскіх традыцый, аднак у гэты пе-
рыяд ужо пачынаюць назірацца імкненні да сінтэзу: у адной з цэркваў даволі выразна прасочваецца спа-
лучэнне іканастаса з алтарамі. Алтары ў гэтым выпадку былі размешчаны наступным чынам: галоўны – у 
віме за іканастасам; два бакавыя, названыя “мясцовымі”, былі ўключаны ў склад іканастаснай структуры; 
і яшчэ два – альбо таксама ўваходзілі ў склад іканастаса, або знаходзіліся паабапал яго (з апісання гэта 
вызначыць даволі складана). 
Старыя фатаграфіі, якія данеслі да нас аблічча інтэр’ераў 
колішніх уніяцкіх храмаў, даюць магчымасць уявіць, як гэта 
ўсё магло выглядаць. Канешне, пасля скасавання Уніі фак-
тычна ўсе цэрквы ў хуткім часе былі пераабсталяваны на 
праваслаўны лад, аднак у некаторых адзінкавых выпадках 
яшчэ ў пачатку ХХ ст. захоўваліся рэшткі ранейшых алтароў 
з тагачаснымі іканастасамі. На жаль, на беларускіх землях 
такіх прыкладаў захавалася мала, аднак на Украіне некато-
рыя былыя ўніяцкія цэрквы і праз паўстагоддзя пасля скаса-
вання Уніі захоўвалі, хаця б часткова, свой ранейшы 
ўнутраны выгляд. Так, на здымку з фрагментам інтэр’ера 
царквы ў в. Чамярысы Валоскія Магілёўскага павета Падоль-
скай губерні, надрукаванага ў кнізе Паўлуцкага Г.Г. у 1905 г. 
[4, табл. ІУ, 4], бачна тое, што фіксавалася і ў пратаколах 
праверак некаторых уніяцкіх цэркваў яшчэ ў канцы XVII ст. 
Уцэнтры выявы прадстаўлена невялікая сакральная канст-
рукцыя з Царскай Брамай пасярэдзіне і абразамі Божай Маці 
і Ісуса Хрыста паабапал яе (мал. 1). 
 
Малюнак 1 – Фрагмент інтэр’ера царквы 
ў в. Чамярысы Валоскія  
А на задняй сцяне за іканастасам бачны архітэктурныя элементы, якія даволі выразна сведчаць пра 
існаванне ў віме прысценнага алтара. Відавочна, такім жа чынам іканастас і галоўны алтар спалучаліся ў 
большасці ўніяцкіх храмаў. Адносна канкрэтнага інтэр’ера, прадстаўленага на здымку, Паўлуцкі Г.Г. у 
сваёй кнізе адзначае: “В этой церкви особенного внимания заслуживает деревянный, четырехъярусный 
иконостас, с резьбой и живописью, старинной искусной работы XVIII века (в стиле Людовика XV). Ико-
ностас – своеобразный. Нижний ярус с царскими вратами расположен горизонтально, тогда как три 
верхних яруса группируются дугообразно, так что нижний ярус почти совершенно отделен от верхних 
частей иконостаса. На прилагаемом рисунке взята лишь средняя часть нижнего яруса. Здесь помещены 
так называемые местные иконы Спасителя и Божией Матери, а по сторонам справа – храмовая и слева – 
святителя Николая. В следующем затем вверху ярусе расположены важнейшие из двунадесятых празд-
ников с Тайной вечерей посредине. Далее еще выше размещены изображение Спасителя, сидящего на 
троне в царском одеянии («Царь славы»), а по бокам в шести иконах апостолы. Наконец, над этим яру-
сом расположены пять медальонов из которых в среднем изображен Бог-Отец, а в боковых – пророки и 
святители” [4, с. 57]. 
Гэтае апісанне дае магчымасць больш выразна ўявіць асаблівасці іканастасаў, а таксама ў значнай 
ступені тлумачыць і логіку ўніяцкіх візітатараў XVII–XVIIІ стст. Так, паводле іх меркавання іканастасам 
з’яўлялася канструкцыя, змешчаная над Царскай Брамай і мясцовымі абразамі. Такое іх успрыняцце, 
аказваецца, тлумачыцца асаблівасцям саміх жа іканастасаў, якія складаліся з дзвюх, напэўна, не злуча-
ных паміж сабой частак: ніжняй з мясцовымі абразамі і брамамі (Царскай і часта – Паўночнай і 
Паўднёвай) і верхняй, прадстаўленай адным ці некалькімі шэрагамі ікон. Пры наяўнасці толькі ніжняй 
часткі і адсутнасці верхняй правяраючыя ў дакументах адзначалі, што іканастаса няма, а пры гэтым указ-
валі, што ў храме маецца Царская Брама і мясцовыя абразы. Гэта выклікала цяжкасці для ўспрыняцця, 
аднак прыведзены фотаздымак дае магчымасць зразумець, што ўяўляла сабой апісваемая візітатарамі 
канструкцыя. 
Такім чынам, прадстаўленыя ў дакуменце 1684–1686 гг. храмы Полацкай епархіі ў большасці мелі 
аднаярусны іканастас за якім у віме знаходзіўся галоўны алтар. Уяўленне пра такі спосаб арганізацыі 
сакральнага інтэр’ера дае прыведзены вышэй фотаздымак ўніяцкай царквы царквы на Украіне ў 
в. Чамярысы Валоскія. Праўда на выяве прадстаўлены інтэр’ер храма больш позняга перыяду, тым не 
менш, відавочна, што ўжо на прыканцы XVII ст. характэрнай асаблівасцю грэка-каталіцкіх бажніц, пры 
чым розных рэгіёнаў, было спалучэнне іканастасаў і алтароў.   
Такія ж тэндэнцыі назіраліся і пазней, пра што сведчыць дакумент за 1732–1736 гг. Справа за 
1732–1736 г. дае ўяўленне пра сотню храмаў Полацкай грэка-каталіцкай епархіі і асвятляе стан цэркваў 
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Мсціслаўскага і Горацкага дэканатаў [6]. У гэты час у названым рэгіёне назіралася пэўная агульнасць ў 
абсталяванні інтэр’ераў: большасць цэркваў мела аднолькавы ўнутраны выгляд, які спалучаў у сабе 
ўсходне- і заходнехрысціянскія рысы. У большасці бажніц па-ранейшаму меліся іканастасы. Часцей за 
усё яны згадваюцца як поўныя, а часам разам з гэтай характарыстыкай фігуруе і больш падрабязнае апі-
санне, якое дазваляе зразумець, штό менавіта ў свой склад уключаў “deisus cały”. Так, ён складаўся з трох 
чыноў: мясцовага, апостальскага і прарочага. Пры апісанні інтэр’ераў фактычна ва ўсіх візітах адначасова з 
упамінаннямі пра іканастас фігуруюць згадкі і пра алтары. Паводле крыніц, у кожнай без выключэння царкве, 
дзе быў іканастас, меўся і галоўны алтар. У некаторых храмах акрамя яго былі і бакавыя алтары, якія, па ўсёй 
верагоднасці, стаялі ля сценаў у асноўнай частцы царквы. Аднак калі месца размяшчэння бакавых алтароў 
уцэлым з дакументаў зразумелае, то сітуацыя з галоўным алтаром часам выклікае блытаніну.  
Справа ў тым, што пры апісанні некаторых храмаў у названай крыніцы пра галоўны алтар гаво-
рыцца, што ён мае Царскую Браму або, наадварот, не мае Царскай Брамы. Так, у візіце Ярцаўскай царк-
вы Горацкага дэканату за 1736 г. адзначаецца, што галоўны алтар без Царскай Брамы і без іканастаса  
[6, арк. 39 адв.]. Такая ж характарыстыка прыводзіцца і ў апісанні інтэр’ера Соінскай царквы Мсціс-
лаўскага дэканату ў 1732 г.: “Ołtarz Wielki bez Carskich Dzwi i Dejsusa” [6, арк. 15 адв.]. А вось у 
Мазыкінскай, Студзянецкай, Бабыліцкай, Камень-Гродскай царквах, наадварот, у галоўных алтарах былі 
Царскія Брамы, а ў некаторых з пералічных выпадкаў нават адзначаецца і наяўнасць іканастаса [6, арк. 
10, 12 адв. – 13 адв.]. Сучаснаму даследчыку цяжка зразумець логіку тагачасных візітатараў, каб уявіць 
сабе апісваемую імі канструкцыю. Паўстае слушнае пытанне: што ж гэта за алтар, які ўключае ў свой 
склад Царскую Браму, а часам і іканастас? Відавочна, што такі алтар размяшчаўся не пры сцяне, бо тады 
б брама ў ім была зусім не функцыяльная. Але паколькі ён усё ж меў сакральныя дзверы, то, верагодна, 
такі алтар мог размяшчацца так, каб аддзяляць асноўную прастору царквы ад вімы. А пры наяўнасці над 
ім аднаго ці некалькіх ярусаў абразоў візітатары, па ўсёй верагоднасці, і характарызавалі ўсю гэтую канс-
трукцыю, як галоўны алтар з іканастасам. Але паўстае новае пытанне: чаму такі сакральны аб’ект быў 
названы алтаром? Які ён меў выгляд?  
 
Малюнак 2 – Інтэр’ер царквы  
Арханёла Міхаіла в. Пячанаўка 
Як і ў прыведзеным вышэй выпадку, адказ на гэтае 
няпростае пытанне даюць старыя фотаздымкі. Праўда трэба 
адзначыць, што такога роду выявы беларускіх цэркваў нам, 
на жаль, не вядомы. Гэта тлумачыцца тым, што на нашых 
землях пасля скасавання Уніі храмы ў хуткім часе былі пера-
абсталяваны на праваслаўны лад. Аднак на Украіне некато-
рыя цэрквы захоўвалі сваё ўніяцкае аблічча пазней, што і 
было зафіксавана на фотаздымках канца ХІХ – пачатку ХХ 
стст., дзякуючы якім па аналогіі можна зразумець, як 
выглядалі інтэр’еры і некаторых грэка-каталіцкіх бажніц на 
Беларусі, у тым ліку і цэркваў Полацкай епархіі. Здымак 
інтэр’ера царквы Арханёла Міхаіла в. Пячанаўка на Валыні, 
апублікаваны ў 1905 г.2 [4, табл. УІІІ, 1], дае ўяўленне пра 
іканастас, які сваёй формай, спосабам размяшчэння абразоў 
сапраўды нагадвае барочны каталіцкі алтар, аднак наяўнасць 
Царскай Брамы ў гэтай сакральнай канструкцыі не дазваляе 
яе назваць алтаром, а сведчыць пра тое, што гэта – іканастас 
(мал. 2).  
Відавочна, такія ж культавыя аб’екты ўніяцкімі візітатарамі пры праверцы храмаў Полацкай 
епархіі і былі названы “алтарамі з Царскай Брамай”. У некаторых выпадках, верагодна, над імі 
змяшчаліся ў некалькі ярусаў абразы, і тады гэта ўжо былі алтары з іканастамі. Калі карыстацца для аз-
начэння гэтай сакральнай канструкцыі тэрмінам “алтар”, які і фігуруе ў тагачасным справаводстве, дык 
атрымліваецца, што ў некаторых цэрквах галоўныя алтары выконвалі ролю агароджы, аддзяляючы ас-
ноўную прастору бажніцы ад вімы. Візітатары, па ўсёй верагоднасці, тэрмін “алтар” выкарыстоўвалі яш-
чэ і па той прычыне, што пад адзін ці некалькі абразоў гэтай сакральнай канструкцыі былі падстаўлены 
менсы. У іншых выпадках, калі менсы падстаўліліся пад ніжнія абразы традыцыйнага цяблавага 
іканастаса, дык гэтыя новатворы, як было адзначана вышэй, займелі назву “мясцовыя алтары”. Аднак у 
той сітуацыі, калі выгляд усяго іканастаса быў падобны да алтара, а яшчэ ў яго складзе прысутнічала і 
менса, яго і называлі папросту “алтаром з Царскай Брамай”. 
                                                 
2
 У кнізе Г.Г. Паўлуцкага пры апісанні царквы ў в. Пячанаўка ніякіх згадак пра яе ўніяцкае мінулае няма. Толькі 
гаворыцца пра час будаўніцтва – 1771 г. – і фундатара – Ян Краеўскі. Аднак з архіўных крыніц вядома, што Ян 
Краеўскі 22 верасня 1780 г. надаў фундуш уніяцкай царкве Міхаіла Арханёла ў в. Пячанаўка. Зрэшты, ён і валодаў 
гэтай вёскай з 1760 па 1781 г. [2].  
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Пацвярджае гэтую думку і тая акалічнасць, што пры ўпамінанні ў візітах “галоўнага алтара з Царс-
кай Брамай” ніколі не фігуруе які-кольвек абраз, які быў бы кампазіцыйным і сакральным цэнтрам алта-
ра. Адсюль напрошваецца думка, што такім цэнтрам у гэтых выпадках і з’яўлялася Царская Брама. Пры 
чым побач з ёй з абодвух бакоў і размяшчаліся абразы, пад якімі часам знаходзіліся і менсы. А ў віме за 
ўсёй гэтай канструкцыяй мог быць усталяваны яшчэ адзін алтар. 
Напрыклад, у Пачыніцкай Пакроўскай царкве Царская Брама была ў “галоўным алтары”, а побач з 
ёй былі “Ołtarzykow dwa namiesnych”  [6, арк. 10]. Акрамя іх згадваецца і яшчэ адзін алтар з абразом 
“Пакроў Божай Маці”. З падобнымі апісаннямі можна прывесці даволі шмат прыкладаў з разглядаемай 
візіты 1730-х гг.  
Абагульняючы вышэйсказанае адносна размяшчэння алтароў у храмах Полацкай епархіі ў 1730-ыя гг., 
падкрэслім, што на фарміраванне выгляду інтэр’ера ў гэтыя часы ў найбольшай ступені ўплывала захава-
насць іканастасаў, якія меліся амаль ва ўсіх бажніцах. Пры іх наяўнасці згадваюцца часам і галоўныя 
алтары. У некаторых выпадках яны былі ўсталяваны за іканастасам у віме. Але часам пад “галоўнымі ал-
тарамі” маецца на ўвазе канструкцыя з Царская Брамай і мясцовымі абразамі. У гэтай сітуацыі так званы 
“галоўны алтар” з’яўляўся ніжнім чынам іканастаса і, адпаведна, ён і знаходзіўся пад астатнімі 
іканастаснымі ярусамі, якія былі змешчаны вышэй і з ніжнім не былі злучаны. Акрамя таго ва ўніяцкіх 
бажніцах таго часу даволі часта існавалі і бакавыя алтары, якія былі прадстаўлены як “класічнымі” 
прысценнымі, так і “мясцовымі” – уключанымі ў склад іканастаса. А вось фератроны ў гэты час яшчэ не 
выкарыстоўваліся ва ўніяцкіх храмах Полакай епархіі.   
Наступная паводле храналогіі крыніца, якая дае ўяўленне пра цэрквы разглядаемага рэгіёну, датуецца 
1789–1790 гг. і ахоплівае шэраг дэканатаў [1]. Падкрэслім, што хоць артыкул і прысвечаны пытанню размяш-
чэння алтароў у інтэр’еры грэка-каталіцкага храма, аднак на гэтае размяшчэнне непасрэдна ўплывала наяў-
насць або адсутнасць іканастаса. Таму пры сістэматызацыі звестак і з гэтай крыніцы перш за ўсё неабходна 
звярнуць увагу на прынцып арганізацыі сакральнай прасторы ўцэлым: грэчаскі ці лацінскі.  
У гэты час храмаў з іканастасамі ў Полацкай грэка-каталіцкай епархіі было не шмат. Так, напрык-
лад, з 18 цэркваў Браслаўскага дэканата іканастас знаходзіўся толькі ў дзвюх. Пры чым абедзьве – у мяс-
тэчку Друя [1, с. 7, 9]. Усе пяць уніяцкіх бажніц у Курляндыі мелі лацінскі прынцып арганізацыі сак-
ральнай прасторы [1, с. 38–43]. Пры апісанні 23-х цэркваў Галубецкага дэканата сустракаецца толькі ад-
на згадка – у візіце Дзісенскай Мікалаеўскай царквы – пра Царскую Браму [1, с. 50], што дазваляе 
сцвярджаць пра наяўнасць адпаведнай сакральнай канструкцыі, якая аддзяляла віму ад асноўнай храма-
вай прасторы. Прыблізна такія ж лічбавыя суадносіны паміж цэрквамі з іканастасам і без яго назіраліся і 
ў Бабыніцкім дэканаце. Там з 21-й бажніцы іканастас быў толькі ў адной – у Юраўскай царкве в. Экімань 
[1, с. 101]. Дакладна тое ж самае датычыцца і Чашніцкага дэканата, дзе ў мястэчку Чашнікі знаходзілася 
царква Пераўтварэння Божага з двух’ярусным іканастасам, а астатнія 20 храмаў былі абсталяваны на 
лацінскі лад [1, с. 157]. Сярод пратаколаў праверак Лепельскага дэканата згадка пра іканастас ёсць толькі 
ў адным выпадку (з 14-ці): пры апісанні царквы Сашэсця Св. Духа на Апостасталаў в. Вялікія Дольцы  
[1, с. 137]. А таксама, верагодна, гэтая ж сакральная канструкцыя знаходзілася ў царкве Пераўтварэння 
Божага ў мястэчку Стары Лепель, пра што сведчаць упамінанні ў візіце пра Царскую Браму і абразы над 
ёй [1, с. 133]. Крыху адрознівалася сітуацыя ў Барысаўскім дэканаце, дзе з 20-ці цэркваў іканастасы былі 
ў трох [1, с. 207, 218, 230], пры чым у адным з гэтых выпадкаў ён быў новы і нават на момант праверкі 
яшчэ не завершаны. Гэта датычыцца царквы ў в. Аздзяты: “jkonostas nowy we dwie kondygnacye nie 
okonczony” [1, с. 230]. Большы працэнт храмаў з іканастасамі ў гэты час быў у Цяцерынскім і Чарэйскім 
дэканатах. У першым з названых на момант праверкі было 14 храмаў, з якіх іканастасы знаходзіліся ў 
пяці [1, с. 308, 311, 313, 315, 318]; у другім – усяго 20, а з іх з іканастасамі – 6, [1, с. 249, 253, 255, 269, 
274, 286], акрамя таго яшчэ ў двух выпадках згадваюцца Царскія Брамы [1, с. 258, 264]. У Бешанковіцкім 
дэканаце колькасць бажніц з іканастасамі была прыблізна такая: з 15 цэркваў іканастасы знаходзіліся ў 
трох [1, с. 323, 340, 342], а яшчэ ў адным выпадку адзначаецца наяўнасць Царскай Брамы [1, с. 325]. У са-
мым маленькім паводле колькасці парафій Гарадзішчанскім дэканаце, дзе было ўсяго 9 цэркваў, дзве з іх 
мелі атрыбуты ўсходняга абраду [1, с. 362, 372].  
Такім чынам, на момант праверкі, здзейсненай у 1789-1790 гг., сярод прадстаўленых у крыніцы 
180 парафіяльных храмаў іканастасы былі ў 28. Амаль ва ўсіх гэтых выпадках назіралася спалучэнне грэ-
часкіх і лацінскіх традыцый. Інакш кажучы, ва ўсіх храмах пры наяўнасці іканастаса прысутнічалі і алта-
ры. Пры чым не толькі адзін галоўны алтар знаходзіўся ў названых цэрквах. Акрамя яго, змешчанага ў 
віме за іканастасам, у бажніцах таксама размяшчаліся і бакавыя алтары. На жаль, у некаторых выпадках 
мудрагелістае апісанне бакавых алтароў не дазваляе дакладна вызначыць месца іх размяшчэння ў храме. 
У пэўных цэрквах яны дакладна былі ўключаны ў склад іканастаса – так званыя “мясцовыя алтары”, пра 
якія размова вялася на пачатку артыкула. У некаторых бажніцах бакавыя алтары мелі “класічную” для 
гэтага аб’екта канструкцыю і размяшчаліся паабапал іканастаса (не ўваходзячы ў яго склад) або ля сце-
наў. Часам у храме меліся ўсе магчымыя сакральныя канструкцыі: іканастас і алтары, сярод якіх 
галоўны, бакавыя і мясцовыя. Так, ва Успенскай царкве мястэчка Чарэя Чарэйскага дэканата знаходзіўся 
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іканастас, пад мясцовыя абразы якога былі падстаўлены менсы, а значыць можна весці гаворку пра наяў-
насць так званых “мясцовых алтароў”. Акрамя таго, за іканастасам у віме быў змешчаны галоўны алтар з 
абразом Божай Маці. А таксама ў царкве з кожнага боку знаходзіліся па два бакавыя алтары: з правага 
боку адзін – з абразом Успенне Божай Маці, другі – са скульптурай Хрыста; з левага – адзін з абразом 
Св. Апосталы Пётр і Павел, другі – са скульптурай Божай Маці Смуткуючай [1, с. 249]. Уцэлым трэба 
падкрэсліць, што амаль ва ўсіх выпадках, пры наяўнасці іканастаса ў царкве меўся не толькі галоўны ал-
тар, размешчаны ў віме, але таксама былі і бакавыя алтары, якія знаходзіліся ў асноўнай частцы храма. А 
таксама ў гэты час амаль ва ўсіх звізітаваных храмах знаходзіліся і фератроны.  
Аднак пераважная большасць бажніц Полацкай грэка-каталіцкай епархіі ў гэты час мела лацінскі 
прынцып арганізацыі сакральнай прасторы. Так, за выключэннем прыведзеных вышэй нешматлікіх хра-
маў з іканастасамі, у астатніх цэрквах знаходзіліся галоўны і, як правіла, два бакавыя алтары. Менавіта 
такая колькасць сакральных канструкцый назіралася ў большасці звізітаваных у гэты час цэркваў раз-
глядаемай царкоўна-адміністрацыйнай адзінкі. Некалькі сціплых храмаў, у інтэр’еры якіх было толькі па 
адным алтары, знаходзілася ў Чарэйскім дэканаце. Напрыклад, пры апісанні Калодніцкай, Прошыцай, За-
мачацкай, Плісаўскай, Мхерынскай цэркваў названага дэканата згадваюцца толькі галоўныя алтары  
[1, с. 248, 259, 261, 272, 281]. Бакавых алтароў у названых храмах не было, аднак там прысутнічалі фера-
троны, якія маглі па-за працэсіямі выконваць іх функцыю.  
Некаторыя бажніцы Полацкай епархіі ў гэты час мелі багацейшае ўбранне, што прасочвалася і ў 
большай колькасці бакавых алтароў. Чатыры бакавыя алтары было, напрыклад, у Мікалаеўскай Брас-
лаўскай царкве, у Галамысліцкай царкве Св. Яна Правазвесніка, ва Успенскай Кавалеўскай, Мі-
калаеўскай Вароніцкай і інш. [1, с. 1, 53, 64, 98]. Як правіла, яны размяшчаліся справа і злева ад 
галоўнага алтара па два. Хаця трэба падкрэсліць, што храмаў, дзе было больш за два бакавыя прысцен-
ныя алтары даволі мала. Сярод агульнай колькасці цэркваў, прадстаўленых у названай крыніцы, а іх тут 
180, недзе толькі дзесятак бажніц мае па 3–5 названых сакральных аб’ектаў. Трэба падкрэсліць, што ва 
ўсіх гэтых выпадках размяшчэнне алтароў ва ўніяцкіх храмах было тыповае для каталіцкай традыцыі, з 
якой яно і было запазычана. 
Пратаколы візітацый за 1822 г. асвятляюць стан большай колькасці храмаў. Гэта тлумачыцца не толькі 
захаванасцю некалькіх крыніц з апісаннямі цэркваў, а таксама і тым, што да гэтага часу Полацкая грэка-ката-
ліцкая епархія значна павялічыла свае межы. У пачатку ХІХ ст. на ўсходніх абшарах Беларусі назіраліся 
цікавыя прыклады абсталявання храмавых інтэр’ераў. Безумоўна, інтэр’еры пераважнай колькасці храмаў да 
гэтага часу пад уплывам заходніх традыцый набылі выгляд, характэрны і для каталіцкіх касцёлаў. У боль-
шасці парафіяльных цэркваў меліся толькі алтары: галоўны, бакавыя і, як правіла, працэсійныя. Філіяльныя 
капліцы, натуральна, былі абсталяваны больш сціпла і мелі толькі адзін алтар. У названых вышэй выпадках 
алтары мелі тыповае для заходнехрысціянскай традыцыі размяшчэнне.  
Аднак назіраліся і цікавыя прыклады. Яны, канешне, датычацца тых храмаў, дзе працягвалі 
захоўвацца іканастасы пры ўсталяванні алтароў. Акрамя такіх варыянтаў спалучэння іканастасаў і 
алтароў, якія былі прааналізаваны вышэй, у некалькіх дэканатах Полацкай епархіі ў 1822 г. былі за-
фіксаваны новыя спосабы суадносінаў гэтых сакральных канструкцый. Так, за іканастасам ў віме 
ўсталёўваўся не толькі галоўны алтар, а і бакавыя поруч з ім. Апошнія акрамя таго меліся і ў асноўнай 
частцы царкоўнай прасторы. Такі тып храмавых інтэр’ераў быў прадстаўлены ў Віцебскім, Ве-
ляшкоўскім, Цяцерынскі, Смалянскім, Мсціслаўскім і Рагачоўскім дэканатах [282, 326, 328–330]. Хаця, 
неабходна падкрэсліць, ён не быў масавым: амаль ва ўсіх пералічаных царкоўна-адміністрацыйных 
адзінках толькі па адной царкве было з такім тыпам інтэр’еру, у Рагачоўскім і Веляшкоўскім – па тры. 
Пры захаванні іканастаса ў большасці выпадкаў галоўны алтар усталяўваўся за ім у віме, а бакавыя – у 
асноўнай прасторы царквы.  
Абагульняючы вышэйсказанае, адзначым, што ў канцы XVII ст., а менавіта да гэтага перыяду на-
лежыць найбольш ранняя крыніца з апісаннямі ўніяцкіх храмаў Полацкай грэка-каталіцкай епархіі, у 
большасці храмаў па-ранейшаму захоўваліся іканастасы, аднак у гэты час ужо назіраліся тэндэнцыі да 
лацінізацыі, што праявілася і ў з’яўленні алтароў, якія, верагодна, знаходзіліся за іканастасамі ў віме. 
Неабходна падкрэсліць, што на размяшчэнне алтароў (галоўнага і бакавых) ва ўніяцкіх храмах і ў больш 
познія перыяды ўплывала наяўнасць або адсутнасць іканастаса. Менавіта пры захаванні іканастасаў узнік 
новы тып бакавых алтароў, якія ў тагачасным справаводстве грэка-каталіцкай царквы характарызаваліся 
тэрмінам “мясцовыя алтары”. Яны ўваходзілі ў склад іканастаса, а таму іх размяшчэнне было падпарад-
кавана гэтай сакральнай канструкцыі. І калі “класічныя” алтары, якія сфарміраваліся ў заход-
нехрысціянскай традыцыі, вызначаюцца як “прысценныя”, то “мясцовыя алтары” па аналогіі можна наз-
ваць “прыіканастаснымі”. Яны з’яўляюцца характэрнай рысай уніяцкай царквы. Акрамя таго ва ўніяцкіх 
бажніцах пры наяўнасці іканастаса з “мясцовымі алтарамі” даволі часта меліся і традыцыйныя бакавыя 
алтары.  
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Паступова пад уплывам заходніх традыцый назіраліся змены ў абсталяванні інтэр’раў уніяцкіх 
храмаў. Так, калі яшчэ ў 1730-ыя гг. большасць звізітаваных бажніц Полацкай епархіі мела іканастасы, 
то праз паўстагоддзя, у 1789–1790 гг., назіралася адваротная сітуацыя. Напрыканцы XVIIІ ст. ужо ас-
ноўная маса грэка-каталіцкіх цэркваў мела толькі алтары: галоўны, бакавыя і працэсійныя. Бакавых, як 
правіла, было па два, і яны размяшчаліся справа і злева ад галоўнага алтара. Месца размяшчэння 
фератронаў у візітах звычайна не адлюстравана. Пры наяўнасці іканастасаў алтары ў большасці вы-
падкаў размяшчаліся так, як і у храмах без іканастасаў. Гэта значыць, галоўны – у віме, бакавыя – ля 
сценаў. Праўда, безумоўна, былі і некаторыя царквы з “мясцовымі алтарамі”.   
Усе прыведзеныя спосабы размяшчэння алтароў працягвалі існаваць і пазней, пра што сведчаць 
дакументы 1822 г., у якіх асветлены 22 дэканата Полацкай грэка-каталіцкай епархіі. Так, большасць цэр-
кваў у гэты час мела толькі алтары: галоўны, бакавыя і фератроны. Мяркуючы па апісаннях у візітах, іх 
размяшчэнне было тыповым для заходняй традыцыі. Пры наяўнасці іканастасаў алтары таксама зна-
ходзіліся ў цэрквах, пры чым у асноўнай частцы бажніц алтары ў гэтым выпадку таксама размяшчаліся ў 
адпаведнасці з каталіцкай традыцыяй, пад уплывам якой гэтыя сакральныя канструкцыі і з’явіліся ва 
ўніяцкіх храмах. Хаця, безумоўна, мелі месца і выпадкі, калі бакавыя алтары, як і ў канцы XVIIІ ст. былі 
прадстаўлены абразамі мясцовага чыну з падстаўленымі да іх менсамі – так званымі “мясцовымі ал-
тарамі”. Акрамя таго, у гэты ж час у некалькіх храмах назіраецца і невядомы дагэтуль спосаб размяшчэння 
бакавых алтароў: у віме побач з галоўным. У іншых рэгіёнах нам такія прыклады не сустракаліся. Такім чы-
нам, ва ўніяцкіх храмах Полацкай епархіі з канца XVII да сярэдзіны ХІХ ст. назіраліся паступовыя змены ў 
пераходзе з усходняга спосабу арганізацыі сакральнай прасторы да заходняга, аднак у значнай колькасці баж-
ніц канчаткова гэты пераход так і не адбыўся, а інтэр’еры займелі своеасаблівае, непаўторнае, характэрнае 
выключна для гэтай канфесіі спалучэнне грэчаскіх і лацінскіх традыцый.  
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